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BOLETIN 3457 DE REGISTROS
DEL 23 FEBRERO DE 2014
PUBLICADO 24 FEBRERO DE 2014
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 23/02/2014
 
Matricula Razon Social Año Valor
02312408 ADMINISTRADORES Y CONSEJEROS
INMOBILIARIOS ROYAL SAS
2014 1,000,000
01593981 AGRICOLA EL MOCHUELO 2014 80,000,000
01876388 CANO GONZALEZ PEDRO NEL 2014 4,000,000
01894740 CASA COMERCIAL EL VECINO 2014 4,000,000
02189957 CASTAÑEDA SANCHEZ JULIO CESAR 2013 950,000
02189957 CASTAÑEDA SANCHEZ JULIO CESAR 2014 1,500,000
01417341 CASTELLANOS MEJIA MARCELA 2014 20,000,000
02306935 CASTELLANOS RODRIGUEZ LUIS EDISON
EMMIR
2014 5,000,000
02109941 CASTRO MARTINEZ YUDI VERONICA 2014 1,500,000
02373586 CHIC ACCESORIOS Y RELOJERIA 2014 5,000,000
02189960 CIBERMOTOR A Y C 2013 900,000
02189960 CIBERMOTOR A Y C 2014 1,000,000
01841808 COMPUTALLER BOGOTA 2014 1,133,000
01462891 CRUZ MORENO JOHN FABIO 2013 1,000,000
01462891 CRUZ MORENO JOHN FABIO 2014 1,000,000
02309659 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
SUGRANJA SAS
2014 1,000,000
00708086 FAMA MATEUS ECCEHOMO 2014 500,000
00119627 FERREVAPOR 2014 1,133,000
01313618 FONTANAR PRADO 2014 30,000,000
01417346 FONTANAR USAQUEN 2014 20,000,000
S0036864 FUNDACION HAPPY HOUSE DEWEY 2014 17,611,798
02285653 GARCIA LOPEZ NORALBA 2014 2,000,000
02164598 GARNICA ALFONSO JUAN DE JESUS 2014 2,500,000
01593980 GONZALEZ RODRIGUEZ MILER IVAN 2014 80,000,000
01886985 HERNANDEZ LOPEZ YOHANNA PATRICIA 2012 500,000
01886985 HERNANDEZ LOPEZ YOHANNA PATRICIA 2013 500,000
01886985 HERNANDEZ LOPEZ YOHANNA PATRICIA 2014 500,000
02373585 HERRERA CASTILLO ALVARO ERNESTO 2014 5,000,000
02306936 HOTEL FONTANAR CORFERIAS 2014 5,000,000
01462894 JCNET SISTEMAS 2013 1,000,000
01462894 JCNET SISTEMAS 2014 1,000,000
01886989 LAVAVENTANAS YOHANNA HERNANDEZ 2012 500,000
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01886989 LAVAVENTANAS YOHANNA HERNANDEZ 2013 500,000
01886989 LAVAVENTANAS YOHANNA HERNANDEZ 2014 500,000
02387340 LIBRERIAS WILBORADA 1047 SAS 2014 150,116,000
02094154 MANLOZ SAS 2014 100,000
01763328 MARIA FERNANDA ROJAS/ESTUDIO DE
JOYERIA
2014 900,000
00708082 MATEUS ARIZA ECCEHOMO 2014 500,000
01313616 MEJIA GARCIA ANA RUTH 2014 30,000,000
01876391 PANIFICADORA AVENIDA CIUDAD DE QUITO P
N C
2014 4,000,000
01445982 QUINTERO PARRA MONICA 2014 700,000
01763327 ROJAS PINZON MARIA FERNANDA 2014 900,000
02285656 UNIVERSO PARALELO 2014 2,000,000
00119626 URREGO MARTIN PEDRO PABLO 2014 1,133,000
01841804 URREGO ORTIZ PEDRO EMERSON 2014 1,133,000
02353240 URRUTIAS LAB SAS 2014 5,000,000
01894738 VARGAS MORALES ANA MARLEN 2014 4,000,000
02109944 VECA SPORT 2014 1,500,000
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5. LIBROS




























































































5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS
























5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
